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 САНДУЛ А.Є.
МІСЦЕ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ УРСР В ЕВАКУАЦІЙНИХ
ЗАХОДАХ РЕСПУБЛІКИ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Одним із факторів, який забезпечив перемогу Радянського
Союзу в ході Великої Вітчизняної війни над нацистською
Німеччиною, стала евакуація промислових і людських ресурсів
на Схід СРСР, яка була складовою частиною військової
перебудови народного господарства на воєнний лад. Вимушене
перебазування в глиб країни людей, підприємств, матеріальних
цінностей, продовольства, запасів стратегічної сировини і багато
іншого з зони бойових дій явище не нове, але таких масштабів
які були застосовані під час цієї війни ніколи раніше не
спостерігалося.
Історіографія процесу евакуації та участі в ній державних
органів періоду Великої Вітчизняної війни, як і історіографія всієї
війни, пройшла ряд етапів.
Протягом першого етапу, який включив в себе війну та
перше повоєнне десятиріччя відбулися перші кроки в розробці
цього питання і почало формуватися коло проблем, які складали
таку велику і багатогранну наукову проблему як заходи і вклад
Української Радянської республіки, зокрема її державних
органів, в евакуаційні процеси держави.  Перший етап
становлення історіографії війни являв собою, перш за все,
процес накопичення документів і матеріалів з цього питання та
перші спроби систематизації та вивчення даних про організацію,
процес перебазування та відновлення діяльності евакуйованих
підприємств на Сході країни.
Другий етап досліджень даної проблеми розпочався з
другої половини 50-х рр. і тривав до першої половини 80-х рр.
В цей період значно ширше в монографічній літературі [1; 3; 4;
10; 11; 14; 19], спеціальних збірниках статей і матеріалів [2; 5;
12; 13; 16; 18; 23] і узагальнюючих працях по Великій Вітчизняній
війні [9; 22] розкриваються питання та наводяться приклади
участі державних органів влади та державного управління в
процесах евакуації матеріальних та людських ресурсів з
України, для чого автори активно залучають данні з різних
архівів.  Вченими введено в обіг великий масив нових
документів і матеріалів.
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Значний обсяг інформації про участь державних органів влади в
евакуаційних заходах Української РСР на початку Великої
Вітчизняної війни можна знайти на сторінках робіт фахівців з юридичних
наук, зокрема з історії держави та права [6; 15; 17; 20; 21]. Дослідники
показали які зміни відбулися на початку війни в структурі та функціях
державних органів влади, як вони перебудували свої форми і методи
роботи у відповідності з потребами війни. Ними зроблені висновки,
що державні органи влади приймали активну участь в організації
перебазування виробничих потужностей та людей в глибокий тил
держави. Але нажаль, участь державних органів влади в перебазуванні
в східні регіони країни висвітлена в цих творах дуже слабо порівняно
з іншими питаннями діяльності цих органів в ході війни. Авторами
більша увага приділяється діяльності вищих державних та
спеціально створених надзвичайних органів влади та управління, а
дії місцевих органів народовладдя з організації та проведення
евакуації практично не показуються на сторінках досліджень.
Третій етап (друга половина 80-их  рр. і  по сьогодення) який
припадає на період «гласності» і роки Незалежності України дав
змогу дослідникам використавши раніше закриті або маловідомі
архівні документи і матеріали під новим кутом розглянути процес
евакуації в східні регіони держави і участь в цьому процесі
державних органів влади.
Діяльність Рад депутатів трудящих Української РСР в роки
Великої Вітчизняної війни знайшла своє відображення на сторінках
досліджень Ю.І.Зінченка [7; 8]. Автором показані конкретні приклади
роботи місцевих Рад по організації евакуації промислового
устаткування, переміщення людських контингентів, евакуації колгоспної
майна та худоби. Монографія Ю.І.Зінченка виявилася першим та поки
що єдиним спеціалізованим дослідженням присвяченим діяльності Рад
депутатів трудящих Української РСР в роки Великої Вітчизняної війни.
Взагалі проблема евакуації та участі в ній державних органів
влади та державного управління в роки Великої Вітчизняної війни за
останні двадцять років майже не вивчалася, а тому потребує
подальших досліджень істориками та фахівцями з історії держави та
права з використанням сучасної джерельної бази та рівня розвитку
сучасної історичної науки.
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